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PUBLICACIONS VERDAGUERIANES DE 1986 
(Bibliografia del centenari de ((Canigo))) 
Narcís GAROLERA 
La present bibliografia vol ser una relació el m k i m  de completa de les 
publicacions de tematica verdagueriana aparegudes durant l'any 1986. La 
major part dels titols que s'hi recullen va ser motivada per la commemoració 
del centenari de la publicació de Canigó i tracten, per tant, aspectes relacio- 
nats amb aquesta obra de Verdaguer. Tanmateix, no he cregut necessaria una 
divisió entre aquesta mena de treballs i els que s'ocupen d'altres aspectes 
verdaguerians, i m'ha semblat més operativa, en canvi, una classificació que 
respongués a les característiques formals dels titols relacionats. 
La bibliografia aplega, doncs, edicions i antologies de textos verdaguerians, 
estudis i assaigs sobre Verdaguer o la seva obra, treballs erudits i articles de 
divulgació, conferkncies i parlaments, prolegs i estudis preliminars, recensions 
crítiques i ressenyes periodístiques, textos literaris escrits en ocasió de l'efemk- 
ride canigonenca i, fins i tot, algunes publicacions no prhpiament verdagueria- 
nes pero relacionades amb la figura o l'obra del poeta de Folgueroles. 
S'hi inclouen, també, titols apareguts a la fi de 1985 o al llarg de 1987. 
Les condicions per tenir-10s en compte han estat les següents: que fossin 
treballs centrats en Canigb -obra impresa, de fet, a la darreria de 
1885-, o que, tractant altres temes verdaguerians, haguessin estat origi- 
nats en ocasió del centenari del poema. 
No s'hi fa esment, en canvi, de les conferkncies no publicades ni de les 
crbniques o notes informatives dels actes celebrats amb motiu del centenari 
de Canigó, i no s'hi recullen tampoc les entrevistes personals aparegudes a la 
premsa en ocasió dels actes esmentats. 
Cal tenir presents, encara, unes quantes observacions metodologiques: 
a) l'agrupament dels diversos titols sota diferents epígrafs obeeix, com s'ha 
dit, a criteris purament formals i de cap manera no pretén reflectir una valora- 
ció subjectiva de la importancia o la qualitat de les diverses aportacions; 
b) tot i que en general no es detalla el contingut de les publicacions, 
ocasionalment -sobretot si un títol no és prou explícit.- s'ha incorporat a la 
descripció bibliografica una nota aclaridora; 
c) la disposició que presenten els títols d'un mateix autor segueix l'ordre 
cronologic en qu6 aquests van aparkixer, llevat de les edicions d'obres verda- 
guerianes (apartat I), els titols de les quals es relacionen alfabeticament; 
d) no tenen entrada bibliografica els estudis, articles o prblegs compresos 
en els títols verdaguerians objecte de reedició; 
e) les publicacions periodiques sense indicació de lloc d'impressió s'editen 
a Barcelona; als articles apareguts en diaris no es fa esment de les pagines; 
f )  els números de les remissions internes -entre claudators- correspo- 
nen als que encap~alen les descripcions bibliogr8fiques; els dossiers i els 
números monografics publicats amb motiu del centenari de Canigó tenen 
referkncia completa en un bloc específic (apartat VIII). 
La recopilació que segueix no hauria estat possible sense i'ajut desinte- 
ressat de moltes persones, entre les quals vull destacar d'una manera espe- 
cial els senyors Antoni Boada, Josep Maria Figueres i Joan Carreres i Péra. 
Sense les seves oportunes indicacions les mancances d'aquesta bibliografia 
s'haurien vist notbriament acrescudes. 
Narcís GAROLERA 
Octubre de 1987 
I - EDICIONS I ANTOLOGIES 
1. Epistolari de Jacint Verdaguer. Volum IX (1 894-1 896). Transcripció i 
notes per J. M. de CASACUBERTA i J. TORRENT i FABREGAS. Barcelona, 
Editorial Barcino, 1986; 264 phgs. (<<Biblioteca verdagueriana,), 16). 
2. VERDAGUER, Jacinto: Canigó. Llegenda pyrenayca del temps de la 
Reconquesta. [Proleg de Ricard Torrents.] Sabadell, Editorial Ausa, 
1985; 248 pags. 
[Reproducció facsímil de l'edició vigatana de 1945, amb 
il.lustracions de J. G. Junceda] 
3. VERDAGUER, Jacint: Canigó. Adaptació d'Artur Martorell. Illustra- 
cions de Carme Peris. [Nota preliminar de Joan Triadú.] Barcelona, 
Edicions Proa, 1986; 96 pags. (<<El Fanal de Proaw, 1). 
[Reproducció, amb modificacions, de i'edició de 19291 
4. VERDAGUER, Jacint: Canigó. Édition bilingue publiée a l'occasion du 
I centenaire avec le concours du Conseil Regional Languedoc Roussi- 
I ilon. Toulouse, Éditions Privat, 1986; 140 pigs. 
[Reproducció de l'edició francesa de 1889, sense el prbleg ni el 
mapa final, i amb el text catala regularitzat ortograficament] 
5. VERDAGUER, Jacint: Contes extraordinaris. Prdleg i selecció de Miquel 
Desclot. Barcelona, Editorial Laia, 1986; 96 pags. (cal Nus)), 59). 
[Reimpressió d'una tria de les Rondalles publicada, amb el ma- 
teix títol, el 19791 
6. VERDAGUER, Jacint: Rondalles. Proleg de Jaume Masd-Torrents. 
Montserrat, Publicacions de l'Abadia, 1986; 120 pags.   biblioteca 
Serra d'Or)), 58). 
7. VERDAGUER, Jacint: Viatges. Estudi introductori, edició i notes de Narcís 
Garolera. Barcelona, Edicions 62, 1986; 126 pigs. (<¿El Garbeh, 19). 
8. VERDAGUER, Jacint: Antologia. Estudi introductori, tria i notes d71si- 
dor Cbnsul. Barcelona, Edicions de la Magrana, 1986; 220 plgs. 
(<d,'Esparver/Llegir)), 6). 
9. VERDAGUER, Jacint: Antologia poktica. Mataró, Ajuntament 1 I. B. 
<cDamia Campenyn i I. B. <<Alexandre Satorras)), 1986; 120 pags. 
[Inclou una <<Breu biografia de Jacint Verdaguem (phgs. 9-10) i una 
nota sobre <La didactica de les rutes literhries)> (pigs. 11-12)] 
I1 - ESTUDIS I ASSAIGS 
10. ARIMANY, Miquel: Aspectes de nova observació en I'obra po2tica de 
Jacint Verdaguer. Proleg de Joan Torrent i Fabregas. Barcelona, Edi- 
torial Miquel Arimany, 1986; 222 pags. 
11. ARIMANY, Miquel: Tendkncia teatralitzant i mobilitat expressiva en 
I'oda ((A Barcelona)) de Jacint Verdaguer, <<Anuari Verdaguer 1987)) 
[=215], 47-56. 
12. ARQUBS, Rossend: La ((Gerusalemme Liberataw [sic] de Tasso en la 
gknesi de ((L 'Atlantida~ de Verdaguer, <<Anuari Verdaguer 1 986% 
[= 2141, 183-199. 
13. AVIÑOA, Xosé: <<L'Atlantidaw en la mlisica, <<Anuari Verdaguer 1 9 8 6 ~  
[= 2141, 171-181. 
14. BASSEGODA i NONELL, Joan: Verdaguer, els Güell i Gaudi, <<Anuari 
Verdaguer 1986)) [= 2141, 215-219. 
15. BONET i BALTA, Joan: La intervencib del Vatich en la resolució de la 
tragkdia de Verdaguer, <<Anuari Verdaguer 1987)) [= 2 1-51, 9-1 8. 
16. CARDONA, Osvald: Els goigs i els chntics de Jacint Verdaguer. Barcelona, 
Editorial Barcino, 1986; 227 pPgs. (<<Biblioteca verdagueriana), 14). 
17. CARDONA, Osvald: El to co!loquial dins I'epopeia [referit especialment a 
Canigó], <Anuari Verdaguer 1987)) [= 21 51, 99-1 17. 
18. CASACUBERTA, Josep Maria de: Estudis sobre Verdaguer. Prbleg de 
Joan Torrent i Fabregas. Recopilació i notes de Ricard Torrents. Vic, 
EUMO EditoriaVBarcelona, Editorial Barcino, Institut d'Estudis Cata- 
lans, 1986; 283 pags. (aDocumentsn, 5). 
[Conté vuit treballs exhaurits o de consulta difícil] 
19. GERDA i SURROCA, Mariangela: El mantell d'ermini (Centenari del 
poema ((Canigó)), de Mn. Jacint Verdaguer; 1886- 1986), <<Ateneu)), 8
(4t. trimestre 19861, 9-12. 
20. COLLELL, Jaume: Epístola biograjca. Edició a cura de Ricard Torrents, 
<Anuari Verdaguer 1986)) [= 2 141, 234-242. 
21. C~NSUL,  Isidor: Jacint Verdaguer. Historia, critica i poesia, Sant Boi 
de Llobregat, Edicions del Mall, 1986; 180 pigs. (<<Llibres del Mall - 
Serie Assaig))). 
22. C~NSUL, Isidor: ((Impressió de les Ilagues)). Cara i creu d'un poema 
verdagueria, <<Fa@) (Manresa), 29 (novembre 1987), 57-74. 
23. C~NSUL,  Isidor: Histdria, fonts i mutació del poema ((Sant Francesc)), 
<<Anuari Verdaguer 1987)) [= 2151, 57-68. 
24. FARR~S,  Pere: Notes sobre l'elaboració del cant I de ((L'Atkantidaw, 
(Anuari Verdaguer 1986)) [= 2 141, 201-2 14. 
25. FRADERA, Josep M.: Entre la Muntanya i Babilonia: nota sobre el 
substrat ideoldgic del primer Verdaguer, <<Anuari Verdaguer 1986w 
[= 2141, 131-138. 
26. GADEA, Ferran: Mt?trica funcional i poetiques paraileles en ((Canigó)), 
<<Anuari Verdaguer 1987n [= 2 151, 149-163. 
27. GAROLERA, Narcis: La transmissió impresa de les obres de Verdaguer, 
<<Anuari Verdaguer 1 9 8 6 ~  [= 2141, 147-167. 
28. GAROLERA, Narcís: Unes pagines "int?ditesn del ((Dietari d'un pelegrí a 
Terra Santa)), <<Faig>> (Manresa), 29 (novembre 1987), 77-85. 
29. GUILLAMON, Julia EI cavaller i la fada. Geografiafantcistica al ((Canigó)) de 
Verdaguer, <&erra &On>, XXVIII, 322-323 (juliol-agost 1986), 23-27. 
30. LLUCH, Ernest: Puntualitzacions entorn de mosskn Cinto, <<Revista de 
Catalunya)), nova etapa, 8 (maig 1987), 156-166. 
3 1. MIRACLE, Josep: Verdaguerianes. Barcelona, Editorial Claret, 
1987; 145 phgs. (<<Els Daus)), 82). 
[Reedició de dos assaigs i incorporació d'un de nou] 
32. MIRALLES, Carles: El catasterisme dJHesperis i la mort d'Anteu, <<Estu- 
dis de llengua i literatura catalanes)), XIII (1986) [= Miscellania Anto- 
ni M. Badia i Margarit, 51, 213-229. 
33. MOLAS, Joaquim: <<Jacint Verdaguer>), dins RIQUER/COMAS/MOLAS, 
Historia de la literatura catalana, VI1 (Barcelona, Ariel, 1986), cap. 6, 
223-289. 
34. MOLAS, Joaquim: Els poemes llargs de Verdaguer: ideologia i forma. Notes 
per a una primera aproximació, <c<Anuari Verdaguer 1987)) [=2 151, 19-3 1. 
35. PARCERISAS, Francesc: ((Canigów, cant II: sobre la presentació i I'encis 
de Flordeneu. Els recursos del poeta, <<Anuari Verdaguer 1 9 8 7 ~  
[= 2151, 165-174. 
36. PARI?, Josep: La recepció immediata de ((Canigów a la premsa (1885- 
1890), <<Anuari Verdaguer 1987,) [= 2 151, 175-1 86. 
37. PINYOL [i TORRENS], Ramon: Notes sobre la gknesi de I'oda ((A Barcelo- 
na)), <<Anuari Verdaguer 1987)) [= 2 151, 35-45. 
38. REQUESENS, Joan: La presencia de Jaume Collell en el treballpo2tic de 
Jacint Verdaguer, <<Anuari Verdaguer 1986)) [= 21 41, 107-1 30. 
39. ROVIR~,  Xevi; ROVIR~,  Ignasi i AIATS, Jaume: Les encantades a ((Cani- 
góu, <<Anuari Verdaguer 1 9 8 7 ~  [= 2 151, 119-1 3 1. 
40. SARGATAL, Alfred: ((Sum vermis)), de Verdaguer: grandesa i miseria 
d'un poeta, <<Fai@> (Manresa), 29 (novembre 1987), 39-53. 
41. T16, Pere: Aportació d'una lectura romantica de ((Canigó)), <<Anuari 
Verdaguer 1 9 8 7 ~  [= 2151, 133-147. 
42. TORRENT i FABREGAS, Joan: Primers contactes de Verdaguer amb els 
catalans del Rosselló, <<Fai@> (Manresa), 29 (novembre 1987), 23-36. 
43. TORRENTS, Ricard: Cinc versions del ((Cant de Gentil)), <<Reduc- 
cions>> (Vic), 28 (desembre 1985), 65-99. 
44. TORRENTS, Ricard: Els corrents ideolhgics en el ((Canigów de Verdaguer, 
<<Revista de Girona), XXXII, 119 (novembre-desembre 1986), 63-70. 
45. TORRENTS, Ricard: <<Ripoll en el poema Canigh. dins Commemoració 
del centenari de la restauració del monestir de Ripoll (1886-1986), Ri- 
poll [Girona], Generalitat de Catalunya 1 Diputació de Girona I Ajun- 
tament de Ripoll, 1986 [1987], 125-132. 
46. TORRENTS, Ricard: Un altre ((Cant de Gentil)) de Verdaguer, ((Reduc- 
cions>> (Vic), 33 (mar$ 1987), 53-66. 
47. TORRENTS, Ricard: Contribució a I'estudi de la genesi de ((Canigó)), de 
Verdaguer, <<Anuari Verdaguer 1 9 8 7 ~  [= 2 151, 7 1-98. 
48. TORRENTS, Ricard: ((En Rovira de Sau -Aguiló)). Una prosa inedita de 
Verdaguer, <<Fai@) (Manresa) 29 (novembre 1987), 89-96. 
49. TRIADÚ, Joan: La recepció de Verdaguer per Carles Riba, <<Anuari 
Verdaguer 1 9 8 6 ~  [= 2141, 139-145. 
I11 .- ARTICLES 
50. ALBEROLA, Miquel: ((Canigów i ((Lo llibret de versos)) [sic], <<El Temps>) 
(Valbncia), 111, 83 (20-1-1 986), 39-41. 
5 1. ALBESA, Carles: Verdaguer i el Canigó, <<Mai enrera) (Club Excursio- 
nista de Gracia), XLVIII, 417 (desembre 1986), 99-104. 
5 1 bis. ALCOBERRO, Ramon: ((Canigó)) mite, <<El Llamp>>, 58 (2-X-1986), 1 1. 
52. BALCELLS, Josep Maria: El poema $pic de Verdaguer [((Canigów] com- 
pleix un segle, <<El Pais>>, 22-XII-1985 (suplement <<Quadem, 5). 
53. BALCELLS, Josep Maria: Les rondalles de Verdaguer, <<A tot drap), (re- 
vista de 1'1. B. <<Joan Salvat-,Papasseit>>, 5 (juny 1986). 
54. BALCELLS, Josep Maria: Moss$n Cinto, la Mare de Dtu del Mont i ((Ca- 
nigów, aEl Eco de Sitges)), 18-X-1986. 
55. BALLAR~N, Josep M.: Canigó, <<Avui>>, 15-V-1986. 
56. BLANCH, Armand: Obra cumbre de Jacint Verdaguer: 100 azos del 
((Canigó)), <<Historia y Vida>> (Barcelona-Madrid), XIX, 225 (desem- 
bre 1986), 26-31. 
57. BORDONS i SERRA, Joaquim: El poema ((Canigó)), una exaltació del 
Pirineu, <<Muntanya>) (Centre Excursionista de Catalunya), CX, 747 
(octubre 1986), 202-205. 
58. BROTO i TWOSE, Josep M.: Sant Martí del Canigó, lloc d'inspiració de 
mossbn Cinto Verdaguer, <<Catalunya cristiana)), VII, 368 (12-18 octu- 
bre 1986), 21. 
59. BUSQUETS i MOLAS, Esteve: Verdaguer, paladí de la llengua catalana, 
<<Avui>>, 21-V-1986. 
60. C., J.: Centenari del ((Canigó)) de Verdaguer, <<Catalunya cristiana)), 
VII, 340 (30 marq-5 abril 1986), 24. 
6 1. C. V., P.: Verdaguer, poeta religiós del poble, <<Ausona)> (Vic), 3a. bpo- 
ca, V, 287 (26-IX-1986), 20. 
62. CAHNER, Max: El ((Canigó)) de Verdaguer i I'2pica nacional catalana, 
<<Alimara>> (Olot), 16 (estiu 1986), 14-1 5. 
63. CAMPRODON, Jaume: Centenari del poema ((Canigó)), <<Full parro- 
quiab (Girona), LX, 3037 (1 2-1-1 986), 1. 
64. CAMPRODON, Jaume: Verdaguer i les arrels de Catalunya, <<Alimara)) 
(Olot), 16 (estiu 1986), 4-5. 
65. CAPMANY, Maria-Aurblia: ((Canigów i el nacionalcatolicisme, <<Serra 
#Or)), XXVIII, 319 (abril 1986), 32. 
66. CARRERA PLANAS, J.: Mosdn Cinto, capella i amic delspobres, d a t a -  
lunya cristianam, VII, 354 (6-12 juliol 1986), 4. 
67. CARRERES i PBRA, Joan: Pasqua i les caramelles, <<Predncia)) (Giro- 
na), XXII, 736 (30-111-1986), 36-37. 
68. CARRERES i PBRA, Joan: ((Canigó)) de Verdaguer: un mite de la terra ( I ) ,  
<iPresbncim> (Girona), XXII, 737 (6-IV-1986), 36-37. 
69. CARRERES i PBRA, Joan: ((Canigó)) de Verdaguer: un mite de la terra (Z), 
<<Preskncim (Girona), XXII, 738 (13-IV-1986), 36-37. 
70. CARRERES i PBRA, Joan: El ((Canigó)): pelegrinatge als origens, 
<<Punt Diari)) (Girona), 13-IV-1986. 
7 1. CARRERES i PBRA, Joan: Verdaguer i Sant Jordi, c<Presbncia>> (Giro- 
na), XXII, 739 (20-IV-1986), 36-37. 
72. CARRERES i PBRA, Joan: ((Canigó)) de Verdaguer: un mite de la terra (3), 
<<Presbncim> (Girona), XXII, 742 (1 1-V-1986), 36-37. 
73. CARRERES i PBRA, Joan: ((Canigó)) de Verdaguer: un mite de la terra (4), 
<cPresbncia>) (Girona), XXII, 743 (18-V-1986), 36-37. 
74. CARRERES i PBRA, Joan: ((Canigó)) de Verdaguer: un mite de la terra (5), 
~Presencia)) (Girona), XXII, 744 (25-V-1986), 36-37. 
, 
75. CARRERES i PBRA, Joan: ctcanigóu de Verdaguer: un mite de la terra (6), 
<<Presbncia>) (Girona), XXII, 745 (1-VI-1986), 30-31. 
76. CARRERES i PBRA, Joan: (E l )  ctCanigh de Verdaguer: un mite de la 
terra (i 7), <<Presbncia)) (Girona), XXII, 746 (8-VI-1 986), 30-3 1. 
77. CARRERES i PBRA, Joan: ctcunigó)), de Verdaguer, a l'ombra benefacto- 
ra de la creu, <Alimara>) (Olot), 16 (estiu 1986), 12-14. 
78. CARRERES i PBRA, Joan: ctCanigÓ)) i els monjos de Banyoles, <<Revista 
de Banyoles>>, XLI, 668 (juliol 1986), 20-21. 
79. CARRERES i PBRA, Joan: El llit de mort de Verdaguer (I), <<Presbncia>> 
(Girona), XXII, 754 (3-VIII-1986), 34-35. 
80. CARRERES i PBRA, Joan: El llit de mort de Verdaguer (i 2), <<Presbncia>) 
(Girona), XXII, 755 (10-VIII-1986), 34-35. 
8 1. CARRERES i PBRA, Joan: ctCanigbw, avui, <<Papers empordanesosn [su- 
plement del setmanari <<Hora nova>>] (Figueres), 3a. bpoca, 111, 33 
(setembre 1986), X. 
82. CARRERES i PBRA, Joan: Verdaguer i I'Ernest Lluch (I), <<Punt Diarb 
(Girona), 22-X-1986. 
83. CARRERES i PBRA, Joan: Ernest Lluch i Verdaguer (i 2), <<Punt Diari)) 
(Girona), 23-X- 1986. 
84. [CARRERES i PBRA, Joan]: Cent anys del viatge de Verdaguer a Palesti- 
na, <<Punt Diari), (Girona), 25-XII-1986. [Precedeix una selecció de 
fragments del Dietari d'un pelegri a Terra Santa.] 
85. CARRERES i P ~ R A ,  Joan: La permanent actualitat de Verdaguer, 
apunt Diarin (Girona), 9-V-1987. 
86. CASALS, Toni: Verdaguer i ccLa Renaixenca)) [sic] literaria, <Ausona>) 
(Vic), 3a. bpoca, V, 292 (31-X-1986), 22. 
87. CASAMAJ~ i PATR~S, Francesc: Centenari del poema ctcanigó)), *Re- 
vista de Badalona)), 20-VI-1986, 5. 
88. COMAJOAN, Josep: L1her2ncia verdagueriana més viva b a Osona, <<Ca- 
talunya cristiana>>, VII, 348 (25-3 l maig 1986), 16-1 7. 
89. C~NSUL,  Isidor: La necessitat de revisar Jacint Verdaguer, <<Avui>), 251 
26-XII-1985. 
90. C~NSUL, Isidor: El providencialisme patribtic de Verdaguer, <<Avui>), 19- 
XII-1986 (suplement dentenari de la publicació de Canigó)), 4-9). 
9 1 .  C~NSUL,  Isidor: La poesia patribtica de Verdaguer, ccSolc~ (Butlletí 
del Departament de Cursos de Catala de la Diputació de Barcelona), 1 
[en premsa]. 
92. CUADRADA i GALLIFA, Joan de la Creu: Mn. Jacint Verdaguer, <<Unió 
Excursionista de Catalunya - Mataró), novembre 1986, 29. 
93. DELONCLE, Josep: L'Ermita de Nostra Senyora del Mont domina I'Em- 
porda, <<Casa Pairab (Perpinya), 1 (estiu 1986), [2]. 
94. DOCTOR SC~PIUS [pseud.]: Verdaguer, metropolita, <<Avui>>, 23-IX- 
1986. [Sobre la villa Joana, de Vallvidrera.] 
95. EDITORIAL: ((Canigóu, cim culminant de la Renaixenca, <<Alimara>> 
(Olot), 16 (estiu 1986), 3. 
96. [EDITORIAL]: El centenari de ((Canigó)), <<Contacte>> (Igualada), 21 
(agost-setembre-octubre 1986), 1. 
97. [EDITORIAL]: ((Canigó)), cent anys després, <<Vkrtex>>, 11 3 (setembre- 
octubre 1986), 178. 
98. ESTEVE, Josep: El ((Canigó)), de Jacint Verdaguer: la muntanya i la 
creu, <<Catequesi>> (Manresa), 74 (juliol-agost 1986), 20-2 1. 
99. FARR~S,  Jaume: Recuperar el poeta, <<La Veu de l'Anoia>> (Igualada), 
18-IV-1986, 6. 
100. FARRBS, Pere: Per a una lectura de ((Canigów, <<Alimara)> (Olot), 16 
(estiu 1986), 20-21. 
101. FERNANDEZ BURILLO, Santiago: Actualitat de Verdaguer (I), cccatalu- 
nya cristiana,,, VII, 363 (7-13 setembre 1986), 4. 
102. FERNANDEZ BURILLO, Santiago: Actualitat de Verdaguer (IQ, cccatalu- 
nya cristiana)>, VII, 364 (14-20 setembre 1986), 4. 
103. FERNANDEZ BURILLO, Santiago: Actualitat de Verdaguer (i IZZ), &ata- 
lunya cristianan, VII, 365 (21-27 setembre 1986), 4. 
104. FERNANDEZ BURILLO, Santiago: Encara hi som a temps, <<Catalunya 
cristianm,, VII, 370 (26 octubre - 1 novembre 1986), 18. 
105. FERRIS i FERRB, Josep M.: Presencia de Verdaguer a Valls, <<Culturab 
(Valls), 2a. kpoca, LIX, 456 (octubre 1986), 16. 
106. FORNER, Climent: ((Canigh, I'epopeia nacional de Catalunya, <<Full pa- 
rroquiab, (Tarragona-Vic-Solsona), XXXVIII, l 89 l (8-VI- 1986), [4]-[5]. 
107. FORNER, Climent: La poesia religiosa de Verdaguer, ({Quaderns de 
pastoral>>, 98-99 (1986), 69-73. 
108. GAROLERA, Narcís: ((Las dos campanars)), una elegia verdagueriana, 
<(Solc>> (Butlletí dels Cursos de Catala de la Diputació de Barcelona), 1 
[en premsa]. 
109. GUILLAMON, JuliA: Jacint Verdaguer i la biografia mitica de Cristdfor 
Colom, <<Avui>), 19-XII- 1986 (suplement dentenari de la publicació 
de Canigh,  33-3 5). 
110. H[oMs], R[amon]: El centenari de l'edició de ((Canigó)), i la senyalitzacib de 
la ruta verdagueriana, <Ausona> (Vic), 3a. kpoca, V, 261 (4IV-1986), 7. 
1 1 1. H[oMs], R[amon]: Primera ruta verdagueriana amb motiu delcentenari 
de ((Canigd)), <<Ausona>> (Vic), 3a. &poca, V, 292 (31-X-1986), 8. 
112. JARD~, Enric: El Ayuntamiento [de Barcelona] y Verdaguer, <<La Van- 
guardiab), 11-111-1987. [Sobre la villa Joana, de Vallvidrera.] 
112 bis. JERRY CORNELIUS [pseud.]: Per un Centenari de ((Canigó)), aEl 
Llamp>>, 19 (10117-1-1985), 32. 
1 1 3. JUNYENT, Josep: Introducció succinta al ((Canigó)) de Verdaguer, <<Ca- 
tequesi>> (Manresa), 74 (juliol-agost 1986), 15-19. 
114. LBMAN, Jordi: Jacint Verdaguer i els Monts Malei'ts, <<Avui)>, 19-XII- 
1986 (suplement dentenari de la publicaci6 de Canigh), 37-38). 
115. LLOPIS, Joan: Una visió també alliberadora, <<Avui>>, 19-XII-1986 (su- 
plement <<Centenari de la publicació de Canigb, 29-3 1). 
116. LLUCH, Ernest: Las tragedias de Verdaguer, <<El Periódico de Catalu- 
nya>>, 29-IX-1986. 
117. LLUCH, Ernest: Verdaguer: pagesos, picapedrers i dimonis, ({Punt Dia- 
ri>> (Girona), 16-X-1986. [Reprodu'it també a <<El 9 NOUM (Vic), 17-X- 
1986, i a <<Catalunya-Sud>> (Tarragona), 28-XI-1986.1 
118. MARQU~S, Josep M.: Cent anys del ((Canigó)), <<Revista de Girona, 
XXXII, 117 (juliol-agost 1986), 386. 
1 19. MARTORELL, Oriol: Versions musicals del ((Canigów, <<Avui>>, 19-XII- 
1986 (suplement <<Centenari de la publicació de Canigó)), 23-27). 
120. MASNOU, J. M.: Les fonts d'inspiració de Verdaguer, <uiusona>> (Vic), 
3a. &poca, V, 286 (19-IX-1986), 20. 
12 1. MASRIERA, [i BALLESCA], Francesc: El Canigó, <<Unió Excursionista de 
Catalunya - Mataró>>, novembre 1986, 2 1. 
122. MASRIERA i BALLESCA, Francesc: L'excursionisme de Verdaguer, 
ccCingles>> (Butlletí de 1'AgrupaciÓ Cientifico-Excursionista de Mata- 
ró), 58 (juny 1986), 22-23. 
123. MIQUEL i MACAYA, Josep: Escolis verdaguerians (I), <uiusona>> (Vic), 
3a. bpoca, V, 277 (18-VlI-1986), 4. 
124. MIQUEL i MACAYA, Josep: Escolis verdaguerians (IZ), <<Ausona>> (Vic), 
3a. Bpoca, V, 278 (25-VII-1986), 4. 
125. MIQUEL i MACAYA, J[osep]: Escolis verdaguerians (IZZ), <uiusonm 
(Vic), 3a. Bpoca, V, 279 (1-VIII-1986), 4. 
126. MIQUEL i MACAYA, J[osep]: Verdaguer, encara, <(Ausona>> (Vic), 
3a. &poca, V, 285 (12-IX-1986), 7. 
127. MIQUEL i MACAYA, J[osep]: Verdaguer, encara (ZI), <<Ausona>> (Vic), 
3a. bpoca, V, 286 (19-IX-1986), 4. 
128. MIRACLE, Josep: Pam a pam, i de gldria en gldria. L'ascensió de 
Verdaguer a la Pica dlEstats, <<Unió Excursionista de Catalunya - 
Matarbn, novembre 1986, 48-49. 
129. MIRACLE, Josep: En defensa de mossen Cinto: ((Si el peu li relliscava, 
la Verge I'apuntalava)}, <<Catalunya cristianal,, VIII, 380 (4-10 gener 
1987), 4. [Publicat també a BLANCHER i PUIG, F.: Aportació rimada ... 
= 210.1 
130. MOLAS, Joaquim: Ideologia i literatura en Verdaguer, <<E1 Pont>>, 100 
[1986], 4-7. 
13 1. MOLAS, Joaquim: Sobre el ((Canigb)) de Jacint Verdaguer, Ajuntament 
de Sant Feliu de Guíxols, 1986; 2 pags. 
132. MOLAS, Joaquim: El poema m4s personal i representatiu [de Verda- 
guer], <Avui>>, 19-XII-1986 (suplement <<Centenari de la publicació 
de Canigó,), 19-21). 
133. NARANJO i TEIXID~,  Manuel: ((Canigó)} de Verdaguer: una experiencia 
interdisciplinhria a I'EGB, realitzada per I'escola Sant Gregori de Barce- 
lona, <<Butlletí dels Mestres)), 3a. bpoca, 21 1 (novembre-desembre 
1986), 25-27. 
134. N A U D ~ ,  Canonge Pau: Festes del Centenari del poema ctCanigÓ)) (15 i 
16 de juliol 1986), <<Casa Pairab (Perpinyh), 1 (estiu 1986), [2]. 
135. ORTEGA, Josep M.: L'estrena de ctCanigÓ)) a Figueres, <<Papers em- 
pordanesos>> [suplement del setmanari <<Hora novan] (Figueres), 
3a. bpoca, 111, 29 (maig 1986), 11-111. 
136. PANAD~S, Prudenci: Consideracions sobre l'obra ttcanigó)), <<Ausona>> 
(Vic), 3a. bpoca, V, 294 (14-XI-1986), 20. 
137. PELLICER i CANAL, Pere: Centenari del ttcanigó)) de Mn. Cinto Verdaguer, 
<<Butlletí de i'Orfeó Graciencb), 3a. bpoca, 37 (novembre 1986), [12]-[14]. 
138. PINYOL i TORRENS, Ramon: El Col~loqui sobre Verdaguer, <<L'Avenc>>, 
101 (febrer 1987), 66-67. 
1 39. PIQUER, J.: Gaudi y la obra ctCanigów de Mossh Cinto Verdaguer, <<Full 
dominical>>, XLVIII, 28 (1 3-VII-1986), 3. 
140. PLA, Jordi: Verdaguer, 1986, ((Papers empordanesos>> [suplement del 
setmanari <<Hora nova>>] (Figueres), 3a. bpoca, 111, 29 (maig 1986), I. 
141. PORCEL, Baltasar: Verdaguer, politico, <<La Vanguardia),, 29-V-1987. 
[Comentaris al parlament de J. Molas als Jocs Florals de Barcelona de 
1986 [=172)]. 
142. RIBOT, Pere: Verdaguer, excursionista, <<Catalunya cristiana,,, VII, 
345 (4-10 maig 1986), 22. 
143. RICART, Francesc: Canigó, 1886-1986, acircular F[ormació] P[rofes- 
sional])), 8 (marc 1986), 3. 
144. SERVIA, Josepmiquel: Verdaguer: el sacerdot, elpoeta, l'home, <<Solc, (But- 
lletí dels Cursos de Catala de la Diputació de Barcelona), 1 [en premsa]. 
145. SICART, Josep: 100 anys del poema ttcanigó)) de Mossen Cinto Ver- 
daguer, <<Excursionisme>> (Butlletí de la Unió Excursionista de Cata- 
lunya), 138 (octubre 1986), 27-28. 
146. SOBERANAS, Amadeu-J: Les edicions de ctCanigó)), <<Avui>>, 19-XII- 
1986 (suplement {{Centenari de la publicació de CanigÓ>>, 10-16). 
147. SOLA i CAMPS, Josep M.: Cinc anysper elaborar el poema [ctCanigÓ))], 
<<El Paísn, 22-XII-1985 (suplement <<Quadern>>, 5). 
148. SOLA i CAMPS, Josep M.: El ctCanigó)) de Verdaguer cumple cien 
años, <<La Vanguardia,,, 5-1-1986. 
149. SOLA i CAMPS, Josep M.: Quan naixia el poema ctCanigÓ)), ccButlletí 
informatiu d'omnium Cultural - Delegació de la Garrotxa)) (Olot), 15 
(juny 1986), [3]-[4]. 
150. SOLA i CAMPS, Josep M.: Sobre elpoema ctcanigó)), <<Butlletí dels Mes- 
tres),, 3a. kpoca, 21 1 (novembre-desembre 1986), 18-20. 
15 1. S[OLA] i ~[AMPS], J[osep] M.: Perfecionarnent delpoema ttcanigó)), <<But- 
lletí dels Mestrem, 3a. bpoca, 21 1 (novembre-desembre 1986), 23-24. 
152. SOLDEVILA i BALART, llor en^: La ruta verdagueriana. Les rutes litera- 
ries al segon ensenyament, <<Anuari Verdaguer 1986,) [= 2 141, 26 1- 
263. 
153. SOLER, Marc: A cent anys de ((Canigó)), I'estudi crític d'un clhsic, < e l  Mom, 
204 (21-111-1986), suplement < a l  Món dels fibres,), 4 (marc 1986), IV. 
154. TOMAS CABOT, José: Verdaguer, <<Historia y Vida,, (Barcelona- 
Madrid), extra 45 (s. d. [1987]), 62-70. 
155. TORNI? i PUJOL, Josep M.: Canigó, <<Centre Excursionista de la Comar- 
ca de Bagesn, circular núm. 33 (agost-setembre-octubre 1986), 3-4. 
156. TORRENT i FABREGAS, Joan: El poema ((Canigó)) (1886), <<Nadala de la 
Fundació Jaume b, XX (1986), 121-122. 
157. TORRENTS, Ricard: La primera edició del poema [((Canigó))] de Verda- 
guer i la seva histbria, cdvuin, 25126-XII-1985. 
158. TORRENTS, Ricard: Per qut ((Canigó))?, <<El 9 Nou,) (Vic), 24-1-1986. 
159. TORRENTS, Ricard: Sobre Verdaguer i les seves commemoracions, <<Au- 
sona>, (Vic), 3a. &poca, V, 261 (4-IV-1986), 4. 
160. TORRENTS, Ricard:c(Canigb,,, als orígens del catalanisme polític, <<Cate- 
quesi,, (Manresa), 74 (juliol-agost 1986), 22-24. 
16 1. TORRENTS i Bux6, Carme: Els llocs verdaguerians de Folgueroles, <<Au- 
sona, (Vic), 3a. &poca, V, 293 (7-XI-1986), 20. 
162. TORT, Manuel: Els dos campanars, <<Full dominicab, XLVIII, 33 (1 7- 
VIII-1986), 3. 
162 bis. TRESSERRA, Eusebi: Una altra creu del ((Canigów, <<El Llamp>>, 58 
(2-X-1986), 11. 
163. T R I A D ~ ,  Joan: El ctCanigó)) i el catala al Consell d'Europa, ccAvuin, 
10-XII-1985. 
164. TRIADO, Joan: La villa Joana, <<Avui,,, 27-1-1987. 
165. VAYREDA i TRULLOL, Montserrat: Estada de Mn. Cinto a can Noguer 
de Segaró, <<Alimara> (Olot), 16 (estiu 1986), 7-8. 
166. VERDAGUER, Pere: Jacint Verdaguer i la Renaixenca rossellonesa, <Ai -  
mara) (Olot), 16 (estiu 1986), 8-1 1. 
167. VIDAL ALCOVER, Jaume: Canigó, <<Avui,,, 2-VII-1986. 
168. VINYES, Ricard: Jacinto Verdaguer, en rojo, <<La Vanguardia,, 4-XI- 
1986. 
169. VIVES, Mn. Albert: El ((Canigó)) de Verdaguer, evocació poktica del 
naixement histbric de Catalunya, ctEsglésia d'urgelb (la Seu d'Ur- 
gell), 153 Cjuliol 1986), 4-9. 
IV - CONFER~NCIES I PARLAMENTS 
170. BOADA, Antoni: ((Canigb)): I'autBntica personalitat de Verdaguer, <<Vi- 
da ... )) (Igualada), 1650 (16-IV-1987). 
[Conferencia pronunciada al Casal Parroquial dYIgualada el dia 
23 de novembre de 19861 
1 7 1. CALDERER, Lluís: ((Canigb)) de Jacint Verdaguer, <<Faig>> (Manresa), 
29 (novembre 1987), 5-20. 
[Conferencia pronunciada a la seu d'dmnium Cultural i a 1'1. B. 
<<Lluís de Peguera)), de Manresa, els mesos de gener i febrer de 
19871 
171 bis. LLOMPART, Josep M.: Aproximacib a Verdaguer. Ajuntament de 
Manacor (Mallorca), Patronat de 1'Escola Municipal de Mallorquí, 
1987; 20 phgs. (<<Papers de sa Torrea 3). 
[Ll i~o inaugural dels cursos de Llengua Catalana i Cultura de 
les Balears, pronunciada al Teatre Municipal de Manacor el dia 
14 d'octubre de 19861 
172. MOLAS, Joaquim: El ((Canigd)), poema ideolhgic, <<Jocs Florals de Bar- 
celona. Any CXXVIII de la seva restauració. MCMLXXXVb, Ajun- 
tament de Barcelona, 1987, 63-70. 
[Parlament pronunciat el 4 de maig de 1986 a YAjuntament de 
Barcelona; v. núm. 1411 
173. PRATS, Modest: Elpoema ctCanigó)) de MossBn Jacint Verdaguer, ctBut- 
lleti de 1'Església de Girona)), CXXIX, 3 (febrer 1987), 166-183. 
[Conferencia pronunciada davant dels bisbes catalans reunits a 
Sant Martí del Canigó el 15 de juliol de 19861 
174. PRATS, Modest: Per a una lectura bhsica del ((Canigb)), <<Serra d 'Or~ ,  
XXVIII, 327 (desembre 1986), 34-36. 
[Tercera part del text corresponent al núm. 1731 
175. RIBA, Carles: Jacinto Verdaguer. A cura d'Enric Sulla, <<Llengua & 
Literatura)), 1 (1986), 451-472. 
[Edició del text d'una conferencia llegida a la facultat de Filoso- 
fia i Lletres de Madrid (catedra Boscán), el 14 d'abril de 19531 
1 76. TORRENT [i FABREGAS], Joan: Presentacid del llibre ((Estudis sobre 
Verdaguer)) de Josep Maria de Casacuberta, <<Anuari Verdaguer 1986)) 
[=214], 221-228. 
[Parlament pronunciat en l'acte de cloenda del CoLloqui sobre 
Verdaguer, el dia 5 d'abril de 1986, a la seu de 1'Institut d'Estu- 
dis Catalans] 
177. TORRENTS, Ricard: <<Verdaguer, culminació i contradicció de la Renai- 
xenGa)), dins La Renaixenqa. Cicle de conferencies fet a la Institució 
Cultural del CIC de Terrassa, curs 1982/83. Montserrat, Publicacions 
de YAbadia, 1986 ((<Biblioteca Mila i fon tan als^, 4), 39-50. 
178. TORRENTS, Ricard: ((Canigó)), un poema romantic? [en curs de publica- 
ció]. 
[Conferencia pronunciada el dia 16 de juny de 1986 a Regens- 
burg (República Federal d'Alemanya), durant les jornades 
anuals de la Deutsch-Katalanische Gesellschaft] 
178 bis. ZAYAS, Malaquies: El Canigó, muntanya de la Catalunya total, sota 
el signe de la Creu, s. 1. [Barcelona], 1986. 
[Text, ampliat, de I'homilia pronunciada al cim del Canigó el 
24 d'agost de 19861 
v - PROLEGS I ESTUDIS PRELIMINARS I 
179. C~NSUL,  Isidor: <<Estudi ntroductori,, a Jacint VERDAGUER, Antolo- 
gia [=8], 7-38. 
180. GAROLERA, Narcís: <<Estudi ntroductori), a Jacint VERDAGUER, Vial- 
ges [= 71, 5-28. 
18 1. RIBOT, Pere: <<Prole@) a Josep MIRACLE, Verdaguerianes [= 311, 5-8. 
182. TORRENT i FABREGAS, Joan: <<Proleg,, a Miquel ARIMANY, Aspectes 
de nova observació ... [= 101, 7-1 3. 
183. TORRENT i FABREGAS, Joan: aProleg,, a Josep Maria de CASACUBERTA, 
Estudis sobre Verdaguer, [= 1 81, 1 1-27. 
184. TORRENTS, Ricard: <<Proleg)) a Jacinto VERDAGUER, Canigó ... [= 21, 
[11]-[13]. I 
185. TORRENTS, Ricard: <<Acotacions preliminars,, a Jaume COLLELL, ~ I 
Epístola biografica [= 201, 231-234. I 
VI - RECENSIONS 
A[IATS], J[aume]: 
Jacint Verdaguer 
A M I G ~ ,  Leandre: 
, recensió d70. CARDONA, Els goigs i els cantics de 
[= 161, <<Anuari Verdaguer 1986n, 248-249. 
Clarícies, <<Catalunya cristiana),, VII, 336 (2-8 marq 
1986), 20. 
[recensió &Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. VI11 (1892- 
1894), Barcelona, Ed. Barcino, 1984 (<<Biblioteca verdagueria- 
na,,, 15); 238 pags.] 
188. BALCELLS, Josep Maria: Impressions verdaguerianes d'Europa i ddfri- 
ca, <<El Pais,,, 30-111-1986 (suplement <<Quadernfi, 2-3). 
[recensió de J. VERDAGUER, Viatges (= 7)] 
189. BALCELLS, Josep Maria: L'Any ctCanigÓ)) ja té mig any, <<El País,,, 15- 
VI- 1986 (suplement ((Quadern*, 4). 
[ressenya sumiria dels títols verdaguerians apareguts als pri- 
mers mesos de 19861 
190. BALCELLS, Josep Maria: Un Verdaguer inobservat, ((El Paisfi, 15- 
VI- 1986 (suplement ((Quadernn, 5). 
[recensió de M. ARIMANY, Aspectes de nova observacib.. . (= 1 O)] 
19 1. BAYO, Emili: Verdaguer divulgatiu, aEl Temps)) (Valkncia), IV, 153 
(25-V-1987), 73. 
[recensio de J. VERDAGUER, Antologia (= 8)] 
192. BUSQUETS MOLAS, Esteve: La feina ben feta, d'Osvald Cardona, 
((Catalunya cristiana), VII, 350 (8-14 juny 1986), 18. 
[recensio d'O. CARDONA, Els goigs i els cantics.. . (= 16)] 
193. CARRERES i PBRA, Joan: Epistolari de Jacint Verdaguer, ((La Vanguar- 
dia)), 6-V-1986. 
[recensió del volum IX &aquesta obra (= I)] 
194. CARRERES i PBRA, Joan: 1986: cinc llibres sobre Verdaguer, ({Alima- 
ra), (Olot), 16 (estiu 1986), 24-25. 
[recensió dels núms. 1, 6, 10, 16 i 181 
195. C~ N SUL,  Isidor: Josep Torras i Bages i Jacint Verdaguer: I'idebleg i el 
poeta, (Avui)), 12-111- 1986. 
[recensió de J. VERDAGUER, Viatges (= 7) i un recull de textos 
de Torras i Bages] 
196. DOLC, Miquel: Vindicacibn de Jacint Verdaguer, {(La Vanguardia)), 
28-111-1986. 
[recensió d'I. C~NSUL,  Jacint Verdaguer ... (= 21) i M. ARIMANY, 
Aspectes de nova observacib ... (= 10)] 
197. DOLC, Miquel: Verdaguer: revisibn y clarificacibn, ((La Vanguardia)), 
15-1-1 987. 
[recensió $0. CARDONA, Els goigs ... (= 16), J. M. de CASACUBERTA, 
Estudis sobre Verdaguer (= 18) i J. VERDAGUER, Viatges (= 7)] 
198. FARRBS, Pere: Bibliografia verdagueriana de 1986, ((Llengua & Litera- 
tura)), 2 (1987), 525-534. 
[recensió de sis títols verdaguerians apareguts el 1986 (núms. 1, 
7, 10, 16, 18 i 21)] 
199. FARRBS, Pere: recensió dYEpistolari de Jacint Verdaguer, volum X 
(1896-1899), Barcelona, Ed. Barcino, 1987 (((Biblioteca verdagueria- 
na)), 17), 280 pags.; dins (Anuari Verdaguer 1987n [= 21 51, 225-228. 
200. GAROLERA, Narcís: recensió &Epistolari de Jacint Verdaguer, volum VI11 
(1892-1894), Barcelona, Ed. Barcino, 1984 ((Biblioteca verdagueriana), 
19 ,  238 pags.; dins (Llengua & Literatura), 1 (1 986), 538-539. 
20 1. GAROLERA, Narcís: recensió &Epistolari de Jacint Verdaguer, volum 
IX [= 11, dins (Anuari Verdaguer 1986>>, 245-248. 
202. M I R ~ ,  Ramon: La modernitat de Verdaguer, cAvub, 17-IX-1 986. 
[recensió d71. C~NSUL,  Jacint Verdaguer ... (= 21)] 
203. M I R ~ ,  Ramon: De verdagueristes i verdaguerians, <<El Pregoner &Ur- 
gelln (Bellpuig), 3a. bpoca, VIII, 185 (20-VI-1 987), 7-8. 
[recensi6 de J. VERDAGUER, Antologia (= 8)] 
204. PAR& Josep: recensió de J. VERDAGUER, Viatges [= 71, <<Anuari Ver- 
daguer 1986n, 251-252. 
205. PINYOL i TORRENS, R[amon]: recensió de M. ARIMANY, Aspectes de 
nova observació ... [= 101, <<Anuari Verdaguer 1986w, 249-251. 
206. SOLDEVILA i BALART, llor en^: recensió d'I. C~NSUL,  Jacint Verda- 
guer ... [= 211 i J. VERDAGUER, Antologia [= 81, <<Anuari Verdaguer 
1987>>, 237-239 
207. T r u ~ i r ,  Joan: Actualitat de la vida i el geni de Verdaguer, <<Avui>>, 
28-V-1986 (suplement <<Avui dels llibres)), 1). 
[recensió de quatre títols verdaguerians apareguts als primers 
mesos de 19861 
208.  ENTA TALL^], J[oaquim]: El ((Canigó)), iMustrat per Junceda, <<La Van- 
guardial), 19-XII-1985. 
[recensió de I'edició facsímil d'Ed. Ausa (= 2)] 
2 10. BLANCHER i PUIG, Francesc: Aportacib rimada en homenatge a Verda- 
guer. En ocasió del Centenari del seu poema cccanigó)). Artés [Manre- 
sa], 1987 [edició a carrec de l'autor]; 82 pigs. 
[Conté: <cEvocaciÓ verdagueriana),, <<Resso d'una efembride 
verdagueriana)) i ccCanigÓ)>; com a epíleg, un article de Josep 
Miracle (= 129)] 
2 1 1. GEIS, Mn. Camil (1 902-1 986): AI bressol de Verdaguer, <<Alimara>> 
(Olot), 17 (tardor 19861, 28. 
2 12. JANI?, Albert [text] i BAYBS, Pilarín [dibuix]: Auca en commemora- 
ció / dels cent anys de ((Canigb)) ... Barcelona, Generalitat de Cata- 
lunya, Departament de Cultura / Comissió <<Canigó 86n / Xarxa 
Cultural, 1986 [cartell: 67 x 56 cm.]. 
2 13. MONTALA, Joan: Lletra a Mossh  Cinto en voler de folls, <<Cultura>) 
(Valls), 2a. bpoca, LIX, 454 (juliol-agost 1986), 16. 
214. Anuari Verdaguer 1986. Estudis, textos, ressenyes, bibliografia, crbni- 
Vic, EUMO Editorial / Ajuntament de Barcelona, 1987; 268 pkgs. 
259 
(<<Estudis verdagueriansn, I). 
[Conté la primera part de les Actes del Col.loqui sobre Verda- 
guer (Vic, abril de 1986), amb ponencies i comunicacions de R. 
ARQUI% (= 12), X. AVIÑOA (= 13), J. BASSEGODA (= 14), P. FA- 
R R ~ ~ S  (= 24), J. M. FRADERA (= 25), N. GAROLERA (= 27), J. 
REQUESENS (= 38) i J. TRIADÚ (= 49)] 
215. Anuari Verdaguer 1987. Estudis, textos, ressenyes, bibliografia, 
crbnica (Vic, EUMO Editorial / Ajuntament de Barcelona, 1988; 
274 pags. (<<Estudis verdagueriansn, 2). 
[Conté la segona part de les Actes del Col.loqui sobre Verdaguer 
(Vic, abril de 1986), amb ponbncies i comunicacions de M. ARI- 
MANY (= 1 I), J. BONET (= 1 9 ,  O. CARDONA (= 17), I. C ~ N S U L  
(= 23), F. GADEA (= 26), J. MOLAS (= 34), F. PARCERISAS (= 35), 
J.  PAR^ (= 36), R. PINYOL (= 37), X. R O V I R ~  et alii (= 39), P. T16 
(= 41) i R. TORRENTS (= 47)] 
216. Monografia: Any Canigb, ((Alimara - Revista de pensament cris- 
tia,) (Olot), 16 (estiu 1986), 3-25. 
[Conté <<Editoriab (= 95) i articles de J. CAMPRODON (= 64), M. 
VAYREDA (= 165), P. VERDAGUER (= 166), J. CARRERES (= 77), 
M. CAHNER (= 62) i P. FARRBS (= 100)] 
217. Centenari de la publicacib de ((Canigbw, <<Avui)), 19-XII-1986 (su- 
plement monografic de 40 pagines). 
[Conté articles d'I. C ~ N S U L  (= 90), A.-J. SOBERANAS (= 146), J. 
MOLAS (= 132), 0. MARTORELL (= 1 19), J. LLOPIS (= 1 1 3 ,  J. 
GUILLAMON (= 109) i J. LI~MAN (= 1 14)] 
218. ccCanig6)), cent anys desprds, ((Butlletí dels Mestres)), 3a. bpoca, 21 1 
(novembre-desembre 1986), 17-28. 
[Dossier amb dos articles de J. M. SOLA (= 150 i 15 I), un de M. 
NARANJO (= 133) i una <(Breu antologia de Canigb))] 
21 9. El centenari de la publicacib del poema ((Canigbw de Mn. Cinto 
Verdaguer, ((Catequesi - Butlletí del Secretariat Interdiocesd de 
Catequesi de Catalunya i les Illes)) (Manresa), 74 (juliol-agost 
1986), secció ({Parlem de...)), 14-25. 
[Conté una <<Salutació>) de Mons. Jean CHABBERT, bisbe de Per- 
pinya, i articles de J. JUNYENT (= 113), J. ESTEVE (= 98) i R. 
TORRENTS (= 160)] 
220. El Canigb [dossier elaborat per alumnes de lr. curs de BUP], cal Bu- 
pet)) [publicació de les escoles ({Pere Vergés)), <<Garbí>> i d e n t r e  d'Es- 
tudis)) de Barcelona], 2a. bpoca, 6 (abril 1987), 2-6. 
221. <<Faig - Revista literaria) (Manresa), 29 (novembre 1987), 96 pags. 
[Número monografic dedicat a Verdaguer amb motiu del cente- 
nari de la publicació de Canigb. Comprkn treballs de L. CALDE- 
RER (= 171), I. C ~ N S U L  (= 22), N. GAROLERA (= 28), A. SARGA- 
TAL (= 40), J. TORRENT (= 42) i R. TORRENTS (= 48)] 
222. Jacint Verdaguer i Santalb (1845-1 902), <<Quaderns de pastorab, 98-99 
(1986), 54-95. 
[Compren una presentació --<<El nostre homenatge a mossbn 
Cinto,,-, signada per J[osep] T[otosaus], unes ({Taules cronolb- 
giques,,, un article de Climent FORNER (= 107) i una tria de poe- 
mes religiosos verdaguerians del mateix autor] 
223. Monografic Verdaguer, <<Solc% (Butlletí del Departament de Cursos de 
Catala de la Diputació de Barcelona), 1 (1987) [en premsa]. 
[Dossier amb treballs $1. C ~ N S U L  (= 91), N. GAROLERA (= 108) 
i J. SERVIA (= 144)] 
223 bis. Centenari de ((Canigów. Antologia de textos. Dietari dels actes efec- 
tuats a les comarques gironines, Departament de Cultura de la Generali- 
tat de Catalunya / Diputació de Girona, 1987; 20 pags. 
[Conté un <<Esbós biografic de mossbn Jacint Verdaguer,,, dos 
articles sobre Canigó, una <<Antologia de textos,, verdaguerians i 
un <<Dietari d'actesn del centenari] 
IX - TREBALLS RELACIONATS AMB VERDAGUER O 
AMB LA SEVA OBRA 
A) Estudis 
224. FONT, M. Rosa: Aportació de la poesia empordanesa a Z'epica catalana 
del segle XZX ((Mallorca cristiana)) de D. Calvet, <<Anuari Verdaguer 
1986n [= 2141, 51-67. 
225. JORBA, Manuel: <<La poesia entre 1859 i 1880,,, dins RIQUER/COMAS/ 
MOLAS, Histbria de la literatura catalana, VI1 (Barcelona, Ariel, 
1986), cap. V, 153-222. 
226. JORBA, Manuel: Introducció a I'kpica catalana del segle XZX, <<Anua- 
ri Verdaguer 1986,b [= 2 141, 11-33. 
227. JURETSCHKE, Hans: La preskncia de la poesia $pica a mitjan segle XIX, 
<Anuari Verdaguer 1986,b [= 2 141, 35-49. 
228. PLADEVALL i ARUM~, Antoni: Les biblioteques de Vic en I'kpoca de Ver- 
daguer estudiant, <Anuari Verdaguer 1 9 8 6 ~  [= 2 141, 7 1-105. 
B) Articles 
229. ALCOFAR NASSAES, José Luis: La ascensión al Canigó del rey Pedro ZZI 
el Grande, <<Historia y Vida), (Barcelona-Madrid), XIX, 225 (desem- 
bre 1986), 32-41. 
230. <<ALIMARA)): La ((Martina)), vella hostessa del Tura, <<Alimara)) (Olot), 
16 (estiu 1986), 16-18. 
[Inclou reproducció i transcripció d'una carta autografa del bis- 
be Carsalade] 
23 1. CLARET, Lluís: Pau Casals, al peu del Canigó. Un símbol, <<Alimara)) 
(Olot), 16 (estiu 1986), 6. 
232. FERRER&, Joan: Visita al Canigópassantper Prada, <<Papers empor- 
danesos)) [suplement del setmanari <<Hora nova))] (Figueres), 3a. 
tpoca, 111, 33 (setembre 1986), X. 
233. GAROLERA, Narcís: Una campanya del catalanisme conservador, 
((Arrel)), 14 (maig 1986), 45-54. 
[Sobre la restauració del monestir de Ripoll, en el centenari de 
l'inidi' de les obres] 
234. GONZALEZ, Antoni: La inacabada reconstruccib patribtica del monestir 
de Ripoll, ((Arreb, 14 (maig 1986), 41-44. 
235. XERCAVINS i COMAS, Agustí: El medi fisic del Canigó, <Alimara)> 
(Olot), 16 (estiu 1986), 19. 
C) Dossiers i números monogrXics 
236. Commemoració del centenari de la restauració del monestir de Ripoll 
(1886-1 986). Ripoll [Girona], Generalitat de Catalunya 1 Diputació de 
Girona 1 Ajuntament de Ripoll, 1986 119871; 134 pags. 
[Aplega la crdnica dels actes, la transcripció dels parlaments, tres 
articles sobre els motius centrals de i'efemkride, un trebaii sobre el 
bisbe Morgades i un estudi verdagueria de R. TORRENTS (= 45)] 
237. La restauració del monestir de Ripoll, una fita de la Renaixenca, 
<<Arrel>), 14 (maig 1986), 41-54. 
[Conté un article d'A. GONZALEZ (=234) i un altre de N. GARO- 
LERA (= 233)] 
